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現症：身長161.0cm 体重51.2kg 体温36.3℃ 
血圧117/7lmmHg 脈拍数60/min
血液生化学検査：特記すべき異常所見を認めず、腫
蕩マ ーカー もCEA:4. 5ng/mL,CA19 9: 1 U/mL, 

































































c , d , e , f , g , h : ER陽性・ PgR陽性・ CK7陽性－
CK20陰性・ calretinin陰性で、あり、また上皮の核に一
致してFAX8が弱陽性であった。
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